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La sección ratón de hemeroteca y videoteca presenta un doble homenaje: a la revista Mayoría, por 
los sesenta años de la publicación del primer ejemplar de uno de los semanarios políticos pionero 
de nuestro país, y a Rodolfo Walsh, por los cuarenta años de su desaparición física. 
Dirigida por los hermanos Tulio y Bruno Jacovella, Mayoría sufrió persecuciones varias por parte 
del gobierno de facto encabezado por Pedro Eugenio Aramburu y por Isaac Rojas. 
Esta publicación, la más cara de su tipo, fue el único medio periodístico que publicó en forma com-
pleta «Operación MASACRE», la investigación que Walsh acercó al semanario luego de recibir la 
negativa de varios periódicos.
La dupla medio / autor se complementó con otra singular investigación, «Caso Satanovsky», 
indagación que se inició a partir de que el semanario le acercara la inquietud al periodista y que 
se extendió de junio a diciembre de 1958.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
8 de abril de 1957 - Portada de la primera edición de la revista Mayoría. La imagen alude  
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27 de mayo de 1957 - Portada del número 8, edición en la que se publica la primera entrega  
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27 de mayo de 1957 - Página interior en la cual se da inicio a la serie de notas sobre «La “operación 
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3 de junio de 1957 - Portada del número 9, edición en la que se publica la segunda entrega  
de la investigación «Operación MASACRE» y en la cual aparece como primicia la proclama leída  
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31 de julio de 1957 - Portada del número 17, edición en la que se publica la última entrega  
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30 de diciembre de 1957 - Portada del número 39, edición en la que se publica el «II apéndice  
a Operación Masacre», mediante el cual Walsh le contesta al responsable de los fusilamientos.  
Para ese entonces, ya circulaba en formato libro la primera edición de Operación Masacre. 
